








































昭和23年  25 昭和23年末 114
昭和24年  31 昭和24年末 177
昭和25年  37 昭和25年末 219
昭和26年  43 昭和26年末 284
昭和27年  52 昭和27年末 346
昭和28年  71 昭和28年末 404



























福岡市 6 13 13 5 24
若松市 1 2 5 6 2
八幡市 8 6 7 7
戸畑市 2 3 3 2 3
直方市 3 3 3
飯塚市 1 6 2 9
久留米市 4 6 5 1 7
大牟田市 1 6 9 1 22
小倉市 1 10 9 2 11
門司市 7 4 2 8
田川市 4 1 5 11
柳川市 ─ ─ 5
粕屋郡 1 3 13
宗像郡 1 1 4
遠賀郡 1 11 16
鞍手郡 3 7 6
嘉穂郡 1 19 2 25
朝倉郡 2 8 7
筑紫郡 1 3 2 1 15
早良郡 1 1 4
糸島郡 2 2 2 1 7
浮羽郡 3 1 3 7 7
三井郡 6 9 11
三潴郡 1 1 5 5
八女郡 1 3 3 13
山門郡 1 14
三池郡
田川郡 4 7 18
京都郡 4 2 5

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































福 岡 地区 京 築 地 区
筑豊地区 
両 筑 地 区 
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